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Ⅲ　内モンゴルの牧畜業における「拨乱反正」
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????????????????????????3,566??????
???96.7????????????????????????????
??95.5?????????????????????????????
?????1980??????????????322.2?????????
?????????????1979???37.2?????????????
??????????????????1987c: 356???????????
????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????1979????????????
????????????????????31?41?????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????1979???????????１?
?????244.6????????49.5??????????????
25.6????????????????????１??????20.5??
??????14.7??????????????39.5?????????
??????1980?????????????1979???????????
?????????１??????200??????????18.2??
?????????????１??????20.1??????????２?
????????????????????????1980??????
?１???????1979???38.08??????????１?????
??0.68?????????????????????????????
????????588.3??????????????????????
??????????????1987c: 349?350??
?????????????????????????????????
－149－
??????????????拨乱反正???????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????1980?????
??????????????????????11.2?????????
????????226.1??70.7??????????138.7??????
????????????20.3??48.8????????????3,162.2
????????????????24.2???????????????
????????????????1987c: 350?????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??1959???????????????36.8???????????
??????????117.4????????????????????
??????????????????????????????????
1980????????????69.6????????????????
?????????????２???????????????55.8??
????????????13.8???????19.8??????21???
?????????1.62???????????????????156.4
??????39.1?????????????????????????
?????????1980????????????????38.8???
????????????????????????????1987c: 351??
?????????????????????????????????
???????????????
おわりに
??????????????????????????????????
????????????拨乱反正?????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
－150－
????150?2017.10?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????
????????????????????1976?1982????????
??????????????拨乱反正???????????????
???????拨乱反正????????????????????1977
?１?28??２?１???????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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